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1. Tidak ada kebahagiaan kecuali melalui suatu penderitaan (usaha). 
2. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat maka haruslah 
memiliki ilmu. 
3. Allah akan meninggikan derajat orang – orang yang beriman diantara 
kamu dan orang orang yang memiliki pengetahuan 
4. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada dirinnya sendiri (QS. Ar- Ra’d: 11) 
5. 2. Berubahlah untuk membawamu kemasa depan yang lebih baik  
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Sutipah. Q100160052. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Di SDN 4 
Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 
2016/2017. TESIS. Pembimbing I Prof. Dr. Sutama, M.Pd:,Pembimbing II: Dr. 
Achmad Fathoni, M.Pd,Penguji III Dr.Maryadi M.Pd Program Magister 
Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca sarjana, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) perencanaan pembelajaran 
tematik, (2) pelaksanaan pembelajaran tematik, dan (3) evaluasi pembelajaran 
tematik  di SD Negeri 4 Purwodadi kecamatan Purwodadi kabupaten. Grobogan 
tahun 2016/2017.  
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian 
ini siswa, guru, dan Kepala Sekolah melalui observasi , wawancara yang 
mendalam,dan dokumentasi.   
Analisis data di lakukan reduksi data. Keabsahan data   menggunakan triangulasi 
sumber 
Hasil penelitian dan temuan meliputi pengelolaan perencanaan pembelajaran 
tematik, pelaksanaan pembelajaran tematik, dan evaluasi pembelajaran tematik. 
Perencanaan yang dibuat guru meliputi : a) Kaldik (kalender pendidikan), b)  
penyusunan PROTA (Program Tahunan), c)  penyusunan Promes (program 
semester), d) Silabus dan RPP Pelaksanaan pembelajaran meliputi : a) 
pendahuluan,  b) Kegiatan inti ,  dan c) kegiatan penutup pelaksanaan evaluasi  a) 
telah sesuai dengan prinsip – prinsip normative, b) telah memenuhi secara teknis 
c) mengacu pada standar pengelolaan.Penilaian pengetahuan teknik tes bentuk 
tertulis instrumen uraian.  Hasil tes dari 49 siswa yang tuntas IPA 45 siswa  91,84 
% rata-rata nilai 83,57,Bahasa indonesia tuntas 43 siswa  87,76 % rata-rata nilai 
89,90 dan matematika 42 siswa tuntas 85,71 % rata-rata nilai 72,04.Penilaian 
sikap spiritual dan sosial . Indikator  penilaian sikap kerja sama. Rata-rata 3,5 
dalam kategori A (sangat Baik). 
Penilaian keterampilan teknik non tes bentuk unjuk kerja intrumen lembar 
observasi dan rubrik penilaian rata-rata 83,25 kategori B (Baik) 
 








Managing thematic learning in elementary Scool 4 








Sutipah,  Q100160052. Managing thematic learning  in elementary scool 4 
Purwodadi, Purwodai district, Grobogan Regency. year 2016/2017.Tesis. Adviser 1 
Prof. Dr.Sutama, M.Pd:, Adviser 2: Dr. Achmad Fathoni, Dr.Maryadi,Phd Adviser 3. 
M.Pd. Magister Administration Post Graduate  Surakarta Muhammadiyah University.   
The purpose of this research was to describe : (1) thematic learning planning.(2) 
the implementation of thematic learning,and (3) thematic learning evaluation in 
SD Negeri 4 Purwodadi sub-district of Purwodadi Grobogan 2016/2017. The 
method used is qualitative method. Source of  data in this study are 
students,teachers and principals trough observation,in –depth interviews and 
documentation.Data analysis data reduction at doing. The validity of the data 
using triangular source research rosults include the  management of the thematic 
learning planning, implementation, and evaluation of thematic learning. Planning 
made teachers include : a)Education calender (kaldik), b) The preparation of the 
annual programme, c) preparation of semester,d) Syllabus and RPP (lesson plan) 
include  : a) Introduction,b) core aktivities,and c) the activities cover the 
implementation of the evaluation: a) were in accordance with the principle-of 
normatif,b) has fulfilled the technically, c) Refers of the standard management.  
Engineering knowledge assessment test, writing instrument: description. Test 
result of 49 students who complete IPA 45 students 91.84 % avarage value of 
83.57, Indonesian language mastery 43 students 87.76 % of the average value of 
89.90 and Mathematics 42 students thoroughly 85.71 % of the average value 
72.04 .  
Assessment of the spiritual and social attitudes. Indicators of assessment of the 
attitude is cooperation.an average of 3.5 in category A  (very good ).Enginnering 
skills assessment the is a form of non test instrument of observation and 
assessment rubric sheet average 83.25 category B (good ) 
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